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Allan Pinheiro Holanda 
Faculdade Lourenço Filho (FLF), Fortaleza, CE, Brasil.
Andressa Centenaro 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Angela Maria Ortolan Bonemberger 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil. 
Antonio José Grison 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil. 
Camila Fortuna Dall Agnol 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Daniel Knebel Baggio 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Daniela Ferreira Leite 
Centro Universitário do Vale do Ipojuca (UNIVIP), Caruaru, PE, Brasil.
Emerson Juliano Lucca 
Faculdade América Latina (FAL), Ijuí, RS, Brasil.
Jorge Oneide Sausen 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Joseilma Dantas Ageu 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), João Pessoa, PB, Brasil.
Larissa Carine Braz Becker 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil. 
Lelis Balestrin Espartel 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre, RS, Brasil.
Luis Fernando Moraes Marques 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, RS, Brasil.
Lurdes Marlene Seide Froemming 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Marcio Pedroso Juliani 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Marlon Dalmoro, Centro 
Universitário Univates (UNIVATES), Lajeado, RS, Brasil. 
Monize Sâmara Visentini 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Cerro Largo, RS, Brasil.
Rejane Maria Alievi 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, RS, Brasil.
Tabajara Pimenta Junior 
Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP, Brasil.
Vania Gisele Bessi 
Universidade Feevale (FEEVALE), Novo Hamburgo, RS, Brasil.
